Kayuhan untuk pesakit di IJN by Muda, Mohd Sah
Sebahagian daripada pelqjar UTMyangmemeriahkan program berbasikal.
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Peserta Kayuhan Kibar Jalur GemilangTrans SatuMalaysia Ride4


































































• Golf IPTA UKM.
o Kategori Tetamu











Kejohanan Golf IPYA 2013
















Ayob Hussain Shah yang meraih
pingat gangsadalam acara orang
kenamaan. .
Kemenanganitu membolehkan














Bandar .Baru Bangi: Universiti
Malaysia Pedis (UniMAP) mem-
pertahankankejuaraankali kedua
berturut-turutpadaKejohananGolf




itu dan dihoskan oleh Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM)diadakan
di tigalokasiiaitu DanauGolf Club
UKM, BangiGolf Resortdan Impian
Golf& CountryClub.
UniMAPnyataungguldalamacara
Grossindividu denganmemungut
pingatemasdanperakmenerusiRos-
haidiRamlidanMohdShahrulMusa.
